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1 « Il n’y a pas de marché sans règles » énonce le consultant O. Karitzki (McKinsey) en in 
troduction à un manuel sur l’éthique des affaires rassemblant les contributions de prati 
ciens, grands patrons allemands (EADS, VW, Allianz…) ou acteurs de la macro-régula tion
économique  et  sociale  (Office  fédéral  des  Cartels,  syndicats).  Or les  mu tations  liées
notamment à la globalisation remettent en question l’ordre établi des règles. Cela incite à
un retour aux sources : celles de la morale en affaires, puissant cor rectif au libéralisme
sau vage. A lire les contributions, on s’aperçoit com bien les acteurs allemands restent at 
tachés à leur modèle : celui de l’ordo-libéralisme. De loin plus théoriques, les contribu 
tions d’un autre ouvrage (Arnold) analysent l’équi libre entre les valeurs morales (jus tice,
équité) et les lois écono miques. L’une d’entre elles se penche sur la question d’un ‘mar 
ché’ d’organes ; nous en avions publié une ver sion condensée dans cette revue (Au mann/
Gaertner,  REA  56/02).  Les  valeurs  centrales  du  libéralisme  organisé  se  résu ment
facilement à un couple de concepts : intérêt général et respon sabilité de l’individu. Son
délicat équilibre est au cœur d’un troisième ouvrage, mélanges publiés en l’honneur du
juriste et économiste réputé H. H. von Arnim. (ib) 
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